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ALIEN REGISTRATION 
---~J-=a:.:::o:.:km~an='---------, Maine 
Date June 22th, , 1940 
Name Joseph Gagnon 
Street Address 
City or Town -----~J-=a:.:::C:.:kman=='-----M=a:.:::1::.:n.:.:e:::__ _________________ _ 
How long in United States Jr1fty $j x Years 
Born in st . George Beauce Canada 
If married, ho w many children ..w.1_dower , Three 
How long in Maine F1 fty S1 x Ye ere 
Date of Birth march 28tnl869 
Occupation Shoe ·· Harness 
Maker 
Name of employer _ _ _.,O._,w.,_.,,n,,._ _ _,,,,Sh=Oc.i::P"-----------------------( Present o r Last ) 
Address of employer 
English ________ Speak _ _.._~.__ _____ Read__..'-liil.lliL_ ____ Write Ye..s _ __ _ 
French " Yes " Yes " Yes Other languages - ------------ ------------ - ___ _ 
Have you made a pp! ication forcitizenship? ~ Y ....e-s-9;- .l ... 9 ...... 3~5..,_ _ _,s..>.ka.u0..1111•~hu.e"-4g .. . aCLn~----
Have you ever had military sen·ict ? -----jt,-V------------------------
If so, where ? - - - - ~ when ? 
feftm "c.c. JUL 9 19 0 
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